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        




       

     



      

        
       
    







       
         
       
     
       






• 
• 
o 
o      


          


minmax TTT −=∆  

         
        
          
     
      
   
      
         

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
         

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
  
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        

          

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        

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=  
         

 


       
      
       
         


 
     
         
       

 
     
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         
       
        

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        
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
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

        
      


       


  
        
         
       
         


       


      

        


         
      
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



∆
        
          


      

 
       
        
       
      
       
     
      
        

       
      

 


         


• 
• 
• 
• 
• 
• ∆
• 
• 
• 
• 
• 



6543min,
2
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
           
     


•         

•        
       
        


•   
 

 

  
•        


         

•     
          

• 
• 
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

       
        











       ∆ 














  


 
         
      

       
     

         

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• 
• 

• 

• 


     
         

          
     
  
 
          

            


         







       
          
       
          
       
        


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           

 






 
        
       
         
   
       
     
        
       

      
       
      



271W/cm2
Tjmax = 183°C
Tvjmax = 160°C
646W/cm2
Tjmax = 185°C
Tvjmax = 158°C

  



 

        
 

          

 


 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
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
         

        
   
      



         
        
       

         

       

          
     
    
        
         



  
        
      
         



inletthcecinletthvj TRVITRPT +⋅⋅=+⋅=  

       



• 
o   
o 

• 
o   
  


         
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        
       
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        

           
          

        
        
      

     


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
        

         
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  
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 
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
        

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




  

            
      
        



)(~ max,, inletvjFeldRrippel TTT −∆  





       
         
         

          
      
        
     





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



          
     
          

         
      
         
       


)(~ max,max, inletvjm TTT −∆  
)(~ max, inletvjT TTV −∆  


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  
         
         
 



  








 



 

 



 


 


 









   

     
        




• 
• 
• 
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      
         
         
        
      
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
  

   
      
      
      




        
          
       


         
          

         
       


        

       

      


 
 







 
 
 
 

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

 jhthvvjcal RPTT ,max,max, ⋅−=  


         

      
       
        
   
         
       
        
       


  
         
   


 
      


       
      


         
      
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